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Profesor Radzisław Kordek 
Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Jubileusz 65-lecia krakowskiego Oddziału 
Centrum Onkologii — Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie
Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w kadencji 
2016–20 wybrany został prof. Radzisław Kordek, Kierownik 
Katedry Onkologii.
Prof. R. Kordek jest m.in. laureatem Nagrody im. Sobo-
lewskich Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, jest też 
Przewodniczącym Komitetu Naukowego IV Kongresu Onko-
logii Polskiej, który odbędzie się w październiku br. w Łodzi.
Prorektorem ds. organizacyjnych i studenckich wybrany zo-
stał prof. Janusz Piekarski z Kliniki Chirurgii Onkologicznej UM.
Obu Rektorom Elektom składamy serdeczne gratulacje.
Redakcja
Dwa słoneczne czerwcowe dni upłynęły w Krakowie 
pod znakiem obchodów Jubileuszu 65-lecia krakowskiego 
Oddziału Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Krakowie, utworzonego w 1951 roku. 
W czwartek 9 czerwca 2016 r. przed południem w Sali 
Międzynarodowego Centrum Kultury na Rynku Głównym 
w Krakowie odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli 
m.in. przedstawiciel Ministra Zdrowia — Izabela Trojanow-
ska (dyrektor generalna Ministerstwa), wojewoda małopol-
ski Józef Pilch, Prezydent Królewsko-Stołecznego Miasta 
Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Prorektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. Piotr Leidler, 
Zastępca Dyrektora Centrum Onkologii — Instytutu im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ds. Klinicznych 
Dyrektor Centrum Onkologii — Instytutu, Oddział w Krakowie, prof. Jerzy Jakubowicz oraz 
Prezydent Królewsko-Stołecznego Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski
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Grupa odznaczonych
Prof. Andrzej Kawecki przekazuje prof. Jerzemu Jakubowiczowi adres od Dyrektora 
Centrum Onkologii — Instytutu w Warszawie prof. Jana Walewskiego
Wojewoda małopolski dekoruje Krzyżem Zasługi dr med. Zofię Stasik z Centrum Onkologii 
— Instytutu w Krakowie
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prof. Andrzej Kawecki, Przewodniczący Rady Naukowej Cen-
trum Onkologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicz-
nego prof. Jacek Fijuth oraz przedstawiciele wielu szpitali 
i innych instytucji, z którymi krakowski Oddział współpracuje. 
Przybyła też oczywiście liczna grupa pracowników Instytutu. 
Dyrektor krakowskiego Oddziału prof. Jerzy Jakubowicz 
powitał zebranych. Następnie zabierali głos goście, składając 
na ręce dyrekcji gratulacje z okazji jubileuszu szpitala oraz 
życzenia sukcesów w przyszłości. Ponad 80 pracowników 
krakowskiego Oddziału otrzymało z rąk Wojewody Mało-
polskiego odznaczenia państwowe, w tym Złote, Srebrne 
i Brązowe Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służ-
bę. Uroczystość zakończyło wystąpienie dr. hab. Wojciecha 
Wysockiego poświęcone temu, co w Krakowie szczególnie 
ważne — a zatem budynkom przy ulicy Garncarskiej, a także 
pracującym w nich w przeszłości ludziom. 
Tego samego dnia po południu w Małopolskim Ogrodzie 
Sztuk, nieopodal siedziby krakowskiego Oddziału Instytu-
tu, rozpoczęła się towarzysząca Jubileuszowi V Krakowska 
Konferencja Onkologiczna, organizowana wspólnie przez 
Centrum Onkologii oraz Krakowski Komitet Zwalczania Raka. 
W piątek 10 czerwca od godzin porannych kontynu-
owano sesje naukowe w ramach V Krakowskiej Konferencji 
Onkologicznej. Tematyka obrad obejmowała wiele proble-
mów współczesnej onkologii, a także wykłady specjalne, po-
święcone perspektywom rozwoju poszczególnych specjal-
ności onkologicznych. Natomiast w godzinach wieczornych 
odbyło się tradycyjne spotkanie towarzyskie wszystkich 




Czwarta Konferencja Naukowa czasopisma Nowotwo-
ry Journal of Oncology „Debaty onkologiczne” odbyła się 
8 i 9 kwietnia br. w Hotelu Courtyard by Mariott Warsaw 
Airport.
Podczas ceremonii otwarcia Redaktor Naczelny, w towa-
rzystwie prof. Jacka Fijutha — Przewodniczącego Zarządu 
PTO, podziękował prof. Jackowi Jassemowi — inicjatoro-
wi „Debat” za wielkie, wielokierunkowe zaangażowanie 
w rozwój pisma w ostatnich latach, szczególnie w okresie 
pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Polskiego To-
warzystwa Onkologicznego — i wręczył stosowny dyplom.
Interesujące tematy debat z udziałem czołowych znaw-
ców, a zarazem dobrych polemistów, zapewniły licznie zgro-
madzonym uczestnikom solidną porcję wiedzy, okraszoną 
nierzadko (co stało się już tradycją „Debat”) odrobiną dobre-
go humoru. Ważnym punktem, pozwalającym słuchaczom 
na czynne włączenie się do dyskusji, były głosowania zarów-
no przed, jak i po wystąpieniach adwersarzy.
W osobnym głosowaniu, na zakończenie Konferencji, 
wybierano najbardziej pasjonujące „starcia”. Okazały się nimi 
debaty prof. Grzegorza Wallnera i prof. Krzysztofa Bielec-
kiego „Czy badania kliniczne z randomizacją są potrzebne 
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w chirurgii nowotworów?” oraz dr Joanny Didkowskiej i prof. 
Radzisława Kordka „Mammograficzne badania przesiewowe: 
uznany standard czy metoda budząca wątpliwości?”.
Szczególnym wydarzeniem drugiego dnia „Debat” był 
wykład prof. Jacka Hołówki, filozofa i etyka, pt. „Czy należy 
informować chorego o metodach leczenia, które nie są w Pol-
sce refundowane”. W tym przypadku nie było pojedynczego 
„adwersarza”, natomiast wywiązała sie niezwykle interesu-
jąca dyskusja ze słuchaczami. Profesor przyjął też wstępnie 
zaproszenie do udziału w kolejnej Konferencji Nowotworów.
Zmiana kierownictwa gliwickiego Oddziału Centrum Onkologii
Prof. Leszek Miszczyk został odwołany z funkcji dyrek-
tora gliwickiego Oddziału Centrum Onkologii — Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie. Obowiązki dyrektora pełni 
obecnie prof. Krzysztof Składowski.
Ogólnopolskie Zrzeszenie Centrów i Instytutów Onkologicznych
Celami Zrzeszenia są:
Integracja — konsolidacja całego środowiska onko-
logicznego, wspieranego przez największe towarzystwa 
naukowe: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie To-
warzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Ra-
dioterapii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Chirurgii 
Onkologicznej, na rzecz zmian systemowych w onkologii, 
w tym organizacji i finansowania.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego cho-
rych na nowotwory niezbędne jest zapewnienie stabilności 
finansowej wszystkich wiodących publicznych ośrodków 
onkologicznych odpowiadających za 80% pacjentów on-
kologicznych w kraju. Dla jego uzyskania bardzo ważne jest 
jak najszybsze dokonanie przeglądu kosztowego wszystkich 
procedur onkologicznych.
Niezwykle istotne jest wsparcie publicznej sieci centrów 
onkologicznych, realizujących pełen zakres świadczeń, po-
nieważ osłabienie publicznych świadczeniodawców będzie 
powodowało komercjalizację onkologii, gdzie wykonywane 
będą wyłącznie procedury przynoszące korzyści ekonomicz-
ne — bez uwzględnienia konieczności kompleksowości 
świadczeń. 
Dostępność — zapewnienie równego dostępu pacjen-
tów do KOMPLEKSOWEJ opieki onkologicznej.
Zapewnienie chorym na nowotwory zgodnej z potrze-
bami dostępności do świadczeń jest możliwe wyłącznie po-
przez wprowadzenie taryf, które pokrywać będą wszystkie 
koszty kompleksowego leczenia onkologicznego. Wyma-
ga to wcześniejszych jednoczasowych analiz kosztowych 
wszystkich, a nie jedynie wybranych procedur onkologicz-
nych. Tylko takie podejście pozwoli na zapewnienie pa-
cjentom dostępu do świadczeń zgodnie z ich potrzebami 
zdrowotnymi, ale także konstytucyjnymi gwarancjami rów-
ności dostępu do świadczeń finansowanych ze środków 
publicznych. 
Nowe inwestycje w zakresie onkologii zwiększające do-
stępność do świadczeń onkologicznych powinny być oparte 
o mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii. 
Jakość — podnoszenie jakości leczenia onkologicznego 
poprzez wypracowanie i wdrożenie wytycznych REFENCYJ-
NOŚCI szpitali onkologicznych.
Należy rozpocząć prace nad wprowadzeniem standary-
zacji postępowania diagnostyczno-leczniczego oraz pozio-
mów referencyjności podmiotów leczniczych udzielających 
świadczeń onkologicznych ze środków publicznych dla uzy-
skania maksymalnej skuteczności terapii przeciwnowotwo-
rowej przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa re-
alizacji procedur potencjalnie zagrażających życiu pacjenta. 
Informatyzacja — podnoszenie jakości danych na te-
mat leczenia nowotworów poprzez współpracę ośrodków 
i integrację informatyczną danych.
Celem informatyzacji jest przede wszystkim monitoro-
wanie wskaźników oceny jakości procedur diagnostyczno-
-leczniczych. Docelowo powinien być utworzony krajowy re-
jestr częstości stosowania i skuteczności wdrażanych metod 
diagnostyczno-terapeutycznych w ośrodkach realizujących 
świadczenia onkologiczne ze środków publicznych. Ujed-
nolicenie zasad postępowania diagnostyczno-leczniczego 
możliwe będzie dzięki współpracy ośrodków. 
Kształcenie — współpraca centrów onkologii z uczel-
niami w zakresie kształcenia przed- i podyplomowego.
Współpraca uczelni medycznych ze szpitalami onko-
logicznymi, które dysponują pełnoprofilową bazą diagno-
styczną i terapeutyczną, ma głównie za zadanie minimali-
zację rozproszenia i braku kadry medycznej w stosunku do 
rzeczywistych potrzeb epidemiologicznych określonych 
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w mapach potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii i już 
istniejących świadczeniodawców. 
Zarząd Zrzeszenia:
Prezes — dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii we Wrocławiu,
Wiceprezes — prof. dr hab. Jan Walewski, dyrektor Centrum 
Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Wiceprezes — dr hab. Stanisław Góźdź, dyrektor Święto-
krzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
Członek Zarządu — prof. dr hab. Julian Malicki, dyrektor 
Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu,
Członek Zarządu — prof. dr hab. Krzysztof Składowski, p.o. 
dyrektora Gliwickiego Oddziału Centrum Onkologii — In-
stytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Do Zrzeszenia należą:
Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskie-Curie
ul. Wawelska 15b, 02–034 Warszawa, dyrektor prof. Jan Walewski
Świętokrzyskie Centrum Onkologii SP ZOZ
ul. Artwińskiego 3, 25–734 Kielce, dyrektor dr hab. Stanisław 
Góźdź
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15, 61–866 Poznań, dyrektor prof. Julian Malicki 
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11, 31–115 Kraków, dyrektor prof. Jerzy Ja-
kubowicz
Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44–101 Gliwice, p.o. dyrek-
tora prof. Krzysztof Składowski 
Beskidzkie Centrum Onkologii, Szpital Miejski im. Jana Pawła II 
ul. Wyzwolenia 18, 43–300 w Bielsku-Białej, dyrektor dr Rafał 
Muchacki 
Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o., Gdyńskie Centrum 
Onkologii
ul. Powstania Styczniowego 1, 81–519 Gdynia, prezes 
Dariusz Nałęcz 
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli
ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20–090 Lublin, dyrektor lek. Maciej 
Kondratowicz-Kucewicz
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
ul. Strzałkowska 22, 71–730 Szczecin, dyrektor mgr Krystyna 
Pieczyńska 
Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Ogrodowa 12, 15–027 Białystok, dyrektor dr Marzena 
Juczewska
Lubuski Ośrodek Onkologii, Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny 
ul. Zyty 26, 65–046 Zielona Góra, prezes Stanisław Łobacz
Regionalny Ośrodek Onkologiczny, Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. M. Kopernika 
ul. Pabianicka 62, 93–513 Łódź, dyrektor mgr Wojciech 
Szrajber
Klinika Onkologii i Radioterapii, Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne
ul. Dębinki 7, 80–952 Gdańsk, dyrektor Ewa Książek-Bator
Opolskie Centrum Onkologii SP ZOZ
ul. Katowicka 66a, 45–060 Opole, dyrektor lek. Wojciech 
Redelbach
Samodzielny Publiczny ZOZ MSW z Warmińsko-Mazurskim 
Centrum Onkologii
Al. Wojska Polskiego 37, 11–041 Olsztyn, dyrektor Marian 
Stempniak
Podkarpackie Centrum Onkologii, Szpital im. F. Chopina
ul. Szopena 2, 35–055 Rzeszów, dyrektor Witold Wiśniewski 
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, Szpital Specjalistyczny 
w Brzozowie
ul. Ks. Bielawskiego 18, 36–200 Brzozów, dyrektor Antoni 
Kolbuch 
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53–413 Wrocław, dyrektor dr hab. Adam 
Maciejczyk 
Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka
ul. Romanowskiego 2, 85–796 Bydgoszcz, dyrektor prof. 
Janusz Kowalewski
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26, 01–138 Warszawa, dyrektor prof. Kazimierz 
Roszkowski-Śliż
